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Початок о 14:00 
 
Засідання 4 
Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»  
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 
Програма семінару 
 
№ Час П.І.Б., наук. ступінь, вчене звання, 
місце роботи 
Зміст 
1 14.00-
14.05 
Биков Валерій Юхимович, д.т.н., 
проф., дійсний член НАПН України, 
директор ІІТЗН НАПН України 
Вступне слово 
 
2 14.05-
14.20 
Словак Катерина Іванівна, 
к.пед.н., доцент, доцент кафедри 
інженерної математики ДВНЗ 
"Криворізький національний 
університет" 
Доповідь «Тенденції 
розвитку ІКТ у ВНЗ США» 
14.20-
14.40 
Учасники семінару Обговорення 
3 14.40-
15.00 
Шокалюк Світлана Вікторівна, 
к.пед.н., доцент, доцент кафедри 
інформатики та прикладної 
математики Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
"Криворізький національний 
університет" 
Доповідь «Теоретико-
методичні основи розвитку 
відкритого середовища 
навчання дисциплін 
професійної науково-
предметної підготовки 
майбутніх учителів 
математики» 
15.00-
15.20 
Учасники семінару Обговорення 
4 15.20-
15.30 
Спірін Олег Михайлович, доктор 
педагогічних наук, професор. 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про наступне 
засідання семінару – 
заплановано № 5 квітень 2016 
 
